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Par Gaétan Gervais
Les grands facteur de 
développement économique
Le développement de la région s’ex-
plique par une série de facteurs qui 
se conjuguent pendant cinquante ans, 
entre 1880 et 1930. La construction 
d’un réseau ferroviaire en est le pre-
mier. Bien que la navigation à voile 
(et plus tard à vapeur) se pratiquât 
depuis longtemps sur les Grands Lacs, 
de même que sur l ’Outaouais supé-
rieur, c’est surtout le chemin de fer 
qui ouvrit les vastes régions du Nord 
à la colonisation. La première voie 
ferroviaire à traverser le Nord-Est fut 
le Pacifique-Canadien, construit entre 
1881 et 1885. Cette ligne de chemin de 
fer venait de Montréal, mais les tra-
vaux de construction commencèrent 
à Pembroke : le rail atteignit Mattawa 
(1881), puis North-Bay (1882) et 
Sudbury (1883), se dirigeant ensuite 
vers le nord-ouest, vers Port-Arthur, 
Winnipeg et le Pacifique, en passant 
par Chelmsford, Cartier et Chapleau. 
Le gouvernement ontarien annonça en 
1902 son intention de construire une 
voie ferrée vers le nord, le Témisca-
mingue-Nord-Ontario (TNO). Cette 
deuxième grande ligne ferroviaire 
partait de North-Bay et se dirigeait 
vers le  Témisca ming ue ontar ien 
(une voie ferrée reliait Mattawa au 
lac Témiscamingue depuis 1894, 
mais du côté québécois). Le TNO 
atteignit Cochrane en 1908, point de 
raccordement avec le National Trans-
continental a lors en construction. 
Ainsi, une troisième voie majeure, 
construite dans les années 1907-1914, 
traversa le Nord-Est. Le National 
Transcontinental reliait Moncton et 
Winnipeg, en passant notamment 
par Cochrane, Kapuskasing et Hearst. 
Cette ligne ouvrit de grandes régions 
à la colonisation, un mouvement de 
peuplement qui se poursuivit jusque 
dans les années 1930.
La construction du réseau ferro-
viaire ontarien favorisa l’émergence 
du second facteur de développement 
économique, soit l ’exploitation des 
richesses naturelles, et plus spécifi-
quement des forêts et des mines. Se 
déployant sur deux fronts principaux, 
l’Outaouais et la zone au nord du lac 
Huron, l’industrie forestière (scieries 
et papeteries) recruta sa main-d’œuvre 
tantôt parmi les immigrants, tantôt 
parmi les agriculteurs. Au début du 
xx e siècle, la coupe fut étendue au 
nord de la ligne séparant le bassin 
hydrographique du Saint-Laurent de 
celui de la baie James, dans les régions 
ouvertes par le chemin de fer Natio-
nal Transcontinental, où l’industrie 
forestière dominait toujours l ’éco-
nomie. L’exploitation minière, quant 
à elle, fut ponctuée par les grandes 
découvertes de gisements de métaux. 
Des gisements de cuivre, de nickel, 
d’argent, de fer et d’or, en plus de nom-
breux autres métaux moins abondants, 
furent mis en exploitation.
Le troisième facteur de dévelop-
pement économique repose sur la 
colonisation agricole. Poussant tou-
jours plus au nord, le gouvernement 
provincial chercha à ouvrir à la colo-
nisation les nouvelles régions situées 
au nord de la hauteur des terres – le 
Nouvel Ontario. Les politiques de peu-
plement amenèrent les gouvernements, 
les grandes sociétés ferroviaires, les 
journalistes et intellectuels, la classe 
politique et la presse à appuyer le mou-
vement de colonisation. Marginale, 
l’agriculture opérait des liens symbio-
tiques avec l’omniprésente industrie du 
bois et l’industrie minière. Ce ménage 
à trois permit une certaine gestion de 
la main-d’œuvre, l’agriculture main-
tenant des réservoirs de travailleurs 
auxquels on avait recours, soit sur 
une base saisonnière pour l’industrie 
forestière, soit sur une base conjonc-
turelle pour une industrie minière 
sensible aux f luctuations du marché 
des métaux.
La population du Nord-Est  
avant 1930
La population du Nord-Est de l’Onta-
rio progressa rapidement, passant de 
20 320 personnes en 1881 à 147 510 en 
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1911 et à 251 712 en 1931. Deux sen­
tiers amenèrent les premiers colons 
dans le Nord­Est ontarien, le premier 
remontant la vallée de l’Outaouais vers 
le Nipissingue et le Témiscamingue, le 
second passant par la baie Georgienne 
vers l’île Manitouline et la Rive­Nord. 
Les colons canadiens­français arri­
vèrent par la première route. De tous 
les groupes venus dans la région, la 
cohorte canadienne­française s’avéra 
la plus homogène et la mieux encadrée 
par ses institutions : bien que prove­
nant de différentes parties du Québec, 
ce groupe était principalement de 
la grande région de Québec et de 
l’Est ontarien.
Les Canadiens français comptaient 
pour un peu plus du tiers de la popula­
tion de l’ensemble de la région en 1931 
(34,6 %), proportion répartie inégale­
ment sur le territoire. Ils représentaient 
en fait 47,3 % de la population dans 
le Nipissingue, 41 % dans Sudbury 
et 39,8 % dans Cochrane. Les plus 
bas pourcentages se trouvaient à l’île 
Manitouline (3,7 %) et dans Algoma 
(14,5 %), les régions les plus à l’ouest.
À la f in du xix e siècle, les él ites 
c lér ico­nat iona l i stes voya ient la 
colonisation en termes d’expansion 
de la présence canadienne­française 
au pays. Cer ta ins, cependant, se 
méfiaient des agents des Prairies et 
préféraient orienter les colons vers 
le nord de l’Ontario, où ils seraient 
plus forts grâce à la contiguïté avec 
le Québec.
Les résultats des recensements ali­
mentaient leur optimisme. Entre 1881 
et 1931, la population française en 
Ontario tripla, passant de 102 743 à 
299 732, alors que la population pro­
vinciale n’avait que doublé (l’Ontario 
comptait 2 539 771 habitants en 1931). 
Les statistiques de 1931 apportèrent 
u ne nouvel le  donnée :  la  la ng ue 
maternel le. On constate ainsi que 
la population provinciale d’origine 
française s’élevait en 1931 à 299 732 
personnes, dont 236 366 qui conser­
va ient le f rança is comme langue 
maternelle, ce qui donne un taux de 
persévérance linguistique de 80 %.
Dans les districts du Nord­Est, il y 
avait en 1901 une population de langue 
française de 20 374 personnes, nombre 
qui s’accrut à 81 012 en 1931, soit une 
augmentation de 397,6 %. Dans l’en­
semble, la population passa de 100 401 
en 1901 à 251 712, soit une augmenta­
tion de 250 %. Ces chiffres montrent 
donc que la croissance de la population 
canadienne­française fut plus grande.
Les grands axes d’occupation
L’œkoumène dans le Nord­Est ontarien 
ne couvre pas tout le territoire, mais 
s’étire en trois bandes de terres : le 
Moyen­Nord, le Témiscamingue et la 
Grande Zone argileuse. C’est dans ces 
zones de terres arables que s’implanta 
la colonisation canadienne­française, 
surtout dans les secteurs les plus 
à l’est.
La motivation des personnes qui 
immigrèrent n’a rien de bien mysté­
rieux, poussées qu’elles étaient par 
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popuL ation du nord-est ontarien 1881-1931
districts 1881 1901 1911 1921 1931
algoma
20 320 63 850 73 380 45 572 46 444





10 468 10 734
505 397
nipissing
36 551 74 130 34 543 41 207
15 384 26 277 17 195 19 509
sudbury
43 180 58 251
18 762 23 896
timiskaming
50 176 37 043
13 943 7 814
TOTAL
20 320 100 401 147 510 184 119 251 712




l ’ambition d’établir leur famille sur 
une terre neuve, par l’appât de bons 
salaires dans les mines ou les chan­
tiers forestiers, par la propagande 
des gouvernements ou de l ’opinion 
publique, par la volonté d’accumuler 
l’argent nécessaire pour rentrer dans 
leur pays d ’origine ou par le rêve 
de faire fortune. Quoique plusieurs 
immigrants, tant canadiens­français 
que canadiens­anglais ou européens, 
s’installèrent dans les villes, dans les 
villages miniers, dans les villes fores­
tières (où se trouvaient les scieries, 
plus tard les papeteries) ou indus­
trielles (Sault­Sainte­Marie, Sudbury, 
North­Bay et Timmins), la plupart 
optèrent plutôt pour une terre.
Le Moyen-Nord
Le terme de Moyen­Nord désigne une 
région comprenant d’abord North­
Bay et le Nipissingue à l’est, ensuite 
Sudbury au milieu et, à l ’ouest, la 
Rive­Nord et Sault­Sainte­Marie. 
La colonisation rurale et le peuple­
L a co lonisat ion du Nord-E st  ont ar ien
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Le réseau de chemin de fer qui se met en place dès 
la f in du xixe siècle structure profondément la marche 
colonisatrice en Ontario, notamment l’immigration 
francophone. Plusieurs toponymes marquent 
d’ailleurs cette présence.
Hommes devant L a station ferroviaire 
de rueL, ontario, 1912
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ment de cette région commencèrent 
dans la foulée des activités forestières 
durant le dernier tiers du xixe siècle.
Le Moyen­Nord se développa le 
long de la voie du chemin de fer Paci­
f ique­Canadien. Le bois resta plus 
important que les mines, même à 
Sudbury, jusqu’en 1910. Les basses­
terres du Nipissingue, qui s’étendent 
entre Mattawa et Sault­Sainte­Marie, 
se remplirent avant la Première Guerre 
mondiale, puis la colonisation stagna.
La population canadienne­française 
s’ insta l la en partie dans les v i l les 
(Sudbury, North­Bay, Sault­Sainte­
Marie), en partie dans les vi l lages 
forestiers, tels que Mattawa, Sturgeon­
Falls, Espanola et Blind­River, mais 
surtout dans certaines régions rurales 
nouvellement occupées et souvent 
homogènes. Plusieurs villages franco­
ontariens prirent naissance dans la 
région entre Mattawa et North­Bay, 
c’est­à­dire dans le Nipissingue orien­
tal (Astorvil le, Corbeil, Bonfield). 
Dans Nipissing­Ouest, Sturgeon­Falls 
devint le centre de services pour plu­
sieurs villages agricoles, où dominait 
la population canadienne­française 
(Field, Cache­Bay, Verner, Lavigne, 
Warren, Saint­Charles et Noëlville).
À l ’ i ntér ieu r  de l a  Cuvet te  de 
Sudbury – dans « la Vallée », comme 
l’appellent les habitants de la région – 
on trouve plusieurs villages agricoles 
qui reçurent une forte immigration 
canadienne­française. Ainsi surgirent 
les villages de Chelmsford et Azilda, 
mais aussi ceux de Blezard­Valley, 
Val­Caron, Val­Thérèse et Hanmer. 
Sudbury devint la plus grande ville 
du Nord­Est ,  dotée de plusieurs 
institutions dans les secteurs de l’édu­
cation, des f inances, de la santé et 
du commerce.
Le Témiscamingue
La deuxième région de peuplement 
recouvre la plaine argileuse du Témis­
camingue, dite Petite Zone argileuse, 
autour mais surtout au nord et à 
l’ouest du lac Témiscamingue. Cette 
zone de peuplement, comme la sui­
vante d’ailleurs, est à cheval sur les 
territoires ontarien et québécois.
Cette région profita de l’appui de la 
Société de colonisation du Témisca­
mingue (1884), parrainée par l’évêque 
d’Ottawa, J.­Thomas Duhamel. La 
colonisation se développa surtout du 
côté québécois. En 1891, le gouver­
nement ontarien ouvrit vingt­cinq 
townships à la colonisation. Mais les 
progrès furent lents jusqu’en 1903, 
quand le gouvernement fit construire 
le TNO. La vocat ion agr icole du 
secteur conduisit néanmoins à l’émer­
gence de villages comme Haileybury, 
New­Liskeard, Belle Vallée et Earlton, 
foyers ruraux à forte présence franco­
ontarienne. La découverte en 1903 
des gisements d’argent de Cobalt sti­
mulèrent le peuplement et plusieurs 
villages, peuplés également de nombre 
de francophones, furent créés dans 
les zones minières comme Cobalt, 
Cobalt­Nord, Elk­Lake, Kirkland­Lake 
et Larder­Lake.
camp de bûcHerons à bLind river, 1920
Bibliothèque et Archives Canada, e010691278
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La grande zone argileuse
Enfin, vers le nord­ouest, la troisième 
aire de peuplement, appelée la Grande 
Zone argileuse et comprenant la plaine 
argileuse de Cochrane, occupe l’espace 
des anciens lacs glaciaires Barlow et 
Ojibway. La Zone s’étend de Hearst 
(à l ’ouest) jusqu’aux env irons de 
Cochrane (à l’est), se prolongeant loin 
dans le Nord­Ouest québécois.
On s’y adonna d’abord à l’agricul­
ture, mais de plus en plus à l’industrie 
forestière (notamment les scieries et 
la fabrication de papier à Kapuska­
sing, à Iroquois­Falls et à Hearst). 
Timmins, la capitale industrielle de 
cette région, est situé à proximité des 
importants gisements d ’or décou­
verts à Porcupine en 1909. Plus tard, 
cer ta i ns i mmig ra nt s ca nad iens­ 
français arrivèrent de la province de 
Québec, en empruntant la voie du 
National Transcontinental.
On mit sur pied des paroisses à 
Timmins et à Porcupine. À l’est, on 
trouve celles de Cochrane, Ramore, 
Matheson, Val­Gagné. Au milieu de la 
partie ontarienne de la Grande Zone 
argileuse, il existe plusieurs paroisses 
(par exemple Smooth­Rock­Falls et 
Moonbeam), s’étendant ensuite vers 
l ’ouest (Val­Rita, Opasatika, Mat­
tice et, au­delà de Hearst, Geraldton 
et Long­Lac).
L’établissement de la 
communauté franco-ontarienne
L’immigration canadienne­française 
vers le nord­est de l ’Ontario, entre 
18 8 0  e t  193 0 ,  c ont r i bu a  l a r ge ­
ment au peuplement et à la mise en 
va leur économique de la rég ion. 
Malgré sa dispersion sur un vaste 
territoire, cette population se concen­
tra suf f i  sam ment pour permettre 
l’établissement d’institutions essen­
tielles à sa survie culturelle.
Les familles d’immigrants se regrou­
pèrent selon leurs affinités culturelles 
et religieuses. Les Canadiens français 
agirent de même. Leur nombre et leur 
concentration créèrent une masse 
critique assez grande pour soutenir 
un certain nombre d ’ inst itut ions 
indispensables au maint ien de la 
communauté et à l ’encadrement de 
ses membres.
La vie franco­ontarienne s’articulait 
alors autour des villages, des églises et 
des écoles. Cette population avait le 
sentiment de faire partie du Canada 
français, dont el le constituait une 
des zones de colonisation ou de peu­
plement. L’Ontario français formait 
une communauté qui partageait des 
valeurs, contrôlait certaines insti­
tutions, faisait partie de la « nation 
canadienne­f rança ise ».  Outre la 
famille, les deux questions qui pré­
occupèrent le plus les immigrants 
canadiens­français furent les écoles et 
les églises, indispensables à la trans­
mission, d’une génération à l’autre, de 
la langue, de la culture et des valeurs 
religieuses. À cette époque, un Cana­
dien français se définissait à la fois 
comme catholique et comme fran­
çais. Pour ces raisons, il n’est guère 
La mise en valeur des gisements miniers 
amène la création d’établissements, 
dont plusieurs francophones.
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étonnant de constater l ’importance 
des écoles et des paroisses ,  sans 
négliger des secteurs comme ceux de 
l’économie et de la politique scolaire. 
L’enseignement dans le Nord com­
mença en 1884, dans le presbytère 
de Sainte­Anne­des­Pins à Sudbury. 
Peu à peu, des écoles de rang et de 
village virent le jour, mais le Règle­
ment xvii (1912­1927), adopté par le 
gouvernement provincial pour élimi­
ner l ’enseignement en français, mit 
un frein à leur développement. En 
1927, le gouvernement autorisa effec­
tivement les écoles « bilingues », où 
l’enseignement devait être prodigué 
dans les deux langues. Les premiè­
res institutions de niveau secondaire 
naquirent au début du siècle. En 
1904, les Filles de la Sagesse ouvri­
rent à Sturgeon­Falls le pensionnat 
Notre­Dame­de­Lourdes, qui donne­
rait deux années du secondaire ; puis, 
en 1929, elles fondèrent à Blind­River 
l’école Saint­Joseph, qui ferma ses por­
tes en 1965. À Haileybury, les sœurs 
de l’Assomption­de­la­Sainte­Vierge 
ouvrirent en 1910 l’Académie Sainte­
Marie, qui devint l’école secondaire 
Sainte­Marie en 1969. Le collège classi­
que du Sacré­Cœur de Sudbury, fondé 
par les jésuites en 1913, fut une insti­
tution régionalement très importante. 
En 1957, elle se transforma en Univer­
sité de Sudbury, fédérée depuis 1960 à 
l’Université Laurentienne.
Avant 1930, 67 paroisses françaises 
ou bi lingues furent créées dans le 
Nord­Est ontarien. Les premières 
décennies du x x e siècle furent de 
grandes périodes d ’expansion du 
réseau de paroisses f ranco­onta­
riennes (dont 17 dans le diocèse de 
Sault­Sainte­Marie en 1901­1910, 9 
dans Timmins en 1911­1920 et 11 dans 
Hearst en 1921­1930).
DIOCèSE avant 1890 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1930 TOTAL
Pembroke 1 2 2 5
sault-ste-Marie 3 3 10 3 4 23
timmins 4 9 4 17
Hearst 1 1 9 11 22
TOTAL 5 3 17 23 19 67
nombre de paroisses françaises et biLingues 
fondées dans Le nord-est ontarien avant 1930
La part canadienne-française dans la 
mise en valeur du Nord-Est ontarien 
est considérable. Cette contribution 
a pris diverses formes, notamment 
la colonisation des zones rurales, le 
travail dans les secteurs forestier et 
minier, ainsi que la participation à la 
vie sociale et politique de la région.
La fonderie aLgoma steeL corp. Ltd., 
sauLt ste marie (ont.) , 1918
Bibliothèque et Archives Canada, PA-029352
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